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要 旨
本研究は , 乳房切除患者が退院後 に受けた ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の サ ポ ー ト内容とサ ポ ー ト メ ン
バ ー に つ い て 明らか に する こ とを目的と した. 対象 は外来 に通院中の 乳房切除患者10名 で あ る.
調査 は手段的サ ポ ー トと情緒的サ ポ ー トを設定 した質問紙を用 い , 半構成面接法で 行 っ た.
そ の 結果, 以下 の こ とが示唆され た.
1
. 患者は夫 ･ 子供 ･ 家族 ･ 友人 ･ 同病者 ･ 医師 ･ 看護婦な どか ら手段的 ･ 情緒的サ ポ ー トを受
けて い た 手
2. サ ポ ー トメ ン バ ー は身内中心で 特に夫の サ ポ ー トが大きか っ た .
3. 患者は同病者 の サ ポ ー ト を非常 に大き な支え と して 捉えて い た .
4
.
サ ポ ー ト メ ン バ ー に よ っ て サ ポ ー ト内容が決ま っ て い た .
キ ー ワ ー ド
ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト , 乳房切除患者 , 外来看護
は じめ に
厚生省 の患者調査に よる と癌患者は増加傾向に
あるが , 医療 の 著しい 発達に より癌患者 の生存率
は高くな っ て き て い る
1)
.
こ の こ と は癌とい う病
気を持ちなが ら生活する人々 が増加して い る こと
を示して い る . なか で も乳癌は 一 般的に他の 悪性
腫療 よ りも比較的予後がよく, そ の ため告知率が
高 い . ま た外科的治療を受ける場合が多く, 患者
は女性に と っ て 象徴的臓器で ある乳房の 損傷 ･ 喪
失を強い られ る. つ ま り, 患者 は癌と い う疾患と
乳房喪失と い う二 重の 衝撃を受 ける こ とに なる .
千田 は2 )乳房切除術を受 けた患者 の ス ト レ ス は ,
疾病と そ の予後 ･ 乳房喪失と身体像の 変化 ･ 現存
する問題状況な どに基づくと述 べ て い る. つ ま り,
乳房切除患者 は癌 に対する脅威 ･ 自己像 の 変化 の
危険性 ･ 術後後遺症や治療の 副作用に よる苦痛 に
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常 に向き合 っ て おり, あらゆる面 で支援 の 必要性
が高 い と思わ れる . 一 方, ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト に
つ い て 南 ら3 )は特定個人が , 特定 時点 で 彼/彼女
と関係を有 して い る他者か ら得 て い る , 有形/無
形 の 諸種 の 援助 と定義 し, ま た Ca s s el, ∫.C.
4 )
,
Cobb
,
S. 5 )は ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト に は社会的葛藤
やJL､理 的葛藤の も っ 精神的, 身体的健康 へ の 悪影
響を緩和する力があると述 べ て い る . ゆ え に , 乳
房切除術を受けた患者が 日常生活 に適応して い く
うえで , ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 持 っ 効果は大き い
と予測で きる .
こ れ まで の 乳房切除患者に つ い て のJL､理社会的
な研究 で は, 心理 的適応に 関す る もの 6~8 )や ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト の ネ ッ ト ワ ー ク サ イ ズ ･ 量を測定
したもの 9 )が多い . 質的側面に つ い て の 研究で は,
診断か ら退院ま で の 期間に対する研究 10)はあるが ,
退院後の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト に つ い て の 研究 はな
乳房切除患者に 対する退院後 の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト
されて い な い . しか し, 患者が社会復帰に 向けて
誰か らサ ポ ー トを受 け, そ の サ ポ ー トが どの よう
に機能して いるか を把握する こ とは , 看護者が退
院後 の 患者 の サ ポ ー ト メ ン バ ー と して 適切 な援助
を行う上で 重要で ある .
本研究で は, 乳房切除患者 の 社会復帰 の 場で あ
る退院後 の 生活に焦点を あて , 患者が受 けたソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト の サ ポ ー ト メ ン バ ー と そ の 内容を
明らか に する こと を目的に , 調査を行 っ た . さ ら
に そ れ らに つ い て 診断か ら退院ま で の 先行研究結 ､
果と比較 し, 機能的側面 に つ い て 分析 した .
研究方法
Ⅰ . 調査対象
丁大学医学部附属病院第二外科に外来通 院中 の
乳房切除患者で , 来院時に調査内容に つ い て よく
理解 し同意の 得られ た10名で ある .
Ⅱ
. 調査期間
1998年10月21日 - 30 日
Ⅲ
. 調査方法
宗像 の 分類法 11)に 基 づ き 著者が 作成 した ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト質問紙を用 い て半構成的面接調査
を行 っ た .
宗像 はソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト を手段的なサ ポ ー ト
( 手伝い ･ 金銭 ･ 物品 ･ 情報 な どが 得られ る) と
情緒的なサ ポ ー ト ( 安心感 ･ 親密感 ･ 自己価値観
が得られ る) の 二 っ に分類 して い る . 本研究で は
さ ら に Kahn の 概念12)お よび和 田 の 分類 13)を参考
に , 手段的サ ポ ー ト に 家事援助等 (助力), 金銭
や物品 の 援助等 ( 実体), 治療や身体 の 状態に つ
い て の説明等 (情報)の 三 っ の 項目を, 情緒的サ
ポ ー ト に 気分転換 へ の 誘 い等 ( 交流), 励ま しや
傾聴等 ( 相談), 存在や状態に 対する前向き な評
価等 (評価)の三 つ の 項目を設定 した. 図1に 示
すよう に , 本研究 にお い て は以上 の 6項目を ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト の 機能的側面と して 捉え た.
サ ポ ー ト メ ン バ ー は夫 ･ 子供 (別居も含む) ･
家族 ( 同居の 義父母 ･ 別居 の 血縁者 も含む) ･ 友
人 ･ 同病者 ･ 医師 ･ 看護婦 ･ そ の 他に大別した .
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●手段的サ ポ ー ト
●情緒的サ ポ ー ト
図1 . 本研究で用 い た ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 分類
デ ー タ の 収集 に先立 ち, 面接者は協力者を対象
に , 面接者が本 コ ン テ ク ス ト に お ける意味を理解
するため の 予備的訓練を 8回に わ たり行 っ た. 協
力者 は, 入院お よ び手術経験者や乳房切除患者と
接触 の ある外来看護婦で あ っ た . 面接 は外来診察
前後 の 待ち時間を利用 し, プ ライ バ シ ー 保護の た
めに外来診察室 の 一 室で 行 っ た . 面接 に要した時
間は 一 人 に つ き30分程度で あ っ た . 了解 の 得られ
た患者 に は会話 の 録音を行 い テ ー プ から逐語で 記
録し, サ ポ ー ト メ ン バ ー ごと に六 っ の機能的側面
か ら分析 した. 面接か ら逐語記録作成まで は著者
が 一 人で 行い , 機能的側面 ごと の 分析 は研究者間
で 検討 した.
結 果
対象 の 背景は表 1に 示すと おり で ある . 10名と
も病名 は告知されて い た .
Ⅰ . 手段的サポ ー ト
手段的サ ポ ー ト の サ ポ ー ト メ ン バ ー とそ の サポ ー
ト内容を表2に示 した .
富山医科薬科大学看護学会誌 第3号 2000
表 1. 対 象 の 背 景
年齢 術 式 術 後 同居形態
1 75 定 型 6年9 ケ月 夫.息子夫婦
2 55 非 定 型 3年4 ケ月 夫 . 千
3 72 定 型 2年1 ケ月 独居
4 80 非 定 型 2年7 ケ月 娘夫婦
5 56 非 定 型 2年 夫 . 千
6 50 非 定 型 2年 夫 . 千
7 48 非 定 型 5年1 ケ月 夫 . 千
8 37 部分切除 1年10ケ月 夫 .千 .姑
9 48 非 定 型 2年 夫 .千 .勇
10 42 非 定 型 4年 夫 .千 .姑
1
. 助力に 関するサ ポ ー ト内容
まず夫や子供, 同居の 家族か ら の[家事の代行]
が多くあげられ た . 次に[生活の 援助]と して , 術
創が ある不自由な状態に対 して 荷物 など重 い もの
を持 っ て もら っ たり , 背中を洗 っ て もらうな どの
援助を受 けて い た . ま た , 子供が幼 い 場合に は夫
や同居の 家族 に通院時な どに子供 の 世話を して も
ら っ た こ とが大き な助力とな っ て い たようで ある.
一 人暮ら しの 場合 , 家事 に対する援助は友人や患
者が開い て い る教室の 生徒か ら受 けて おり, 内容
と して は食事に 呼ん で もら っ たり , 食事を持 っ て
きて もら うと い う もの で あ っ た . 医師か らは, 副
作用に よる身体 の負担を考えて薬を調節 して もら っ
た ことが助力に あ げられて い た . 退院直後は車 の
運転を控え た人が多く , そ の 間[通院時の 送迎]な
ど移動の ために夫や同居の 義父 ･ 実家の父 ･ 娘婿 ･
教室 の生徒 の助力を得て い た. ま た, 子供が 自分
の ことを自分で するよ うに なる[生活の 自立]を助
力と して 捉えて い た . そ の 他 , 患者が自分の 教室
を持 っ て い る場合, 教室の 生徒や そ の 親に稽古場
の 掃除や発表会の 準備を手伝 っ て もら うなど の助
力を得て い た .
2
. 実体に 関するサ ポ ー ト内容
金銭的な援助はみ られ ず, 生活 の 負担が少 しで
も軽く なるよ うに と , 夫か ら食器洗 い 機や軽 い 布
団 の 購入な どの サ ボ - 卜を受 けて い た .
3. 情報に 関するサ ポ ー ト内容
主 に , 身体の 状態や疾患 ･ 予後 ･ 治療や薬 の 副
作用に つ い て の 情報 を医師か ら提供さ れて おり ,
疑問に感 じた こ と はなん で も質問で きると答えた
人が は とん どだ っ た . 診察時に 聞き忘れ た こ とを
看護婦に 調べ て もら っ て , [ 疑問の解消]を受 ける
場合もあ っ た. 同病者か らの サ ポ ー トは主 に外来
の 待ち時間を利用 して 受 けて お り, お互 い の 状態
を話しあ っ たり, 薬 の 副作用が どう で あ っ たかな
ど実体験に基づ い たア ド バ イ ス をしあう こ とによ っ
て[情報交換]が なされ て い た. 時に は同病者同士
で 電話を しあ っ たり , 旅行 に で か け たり して[情
報交換]の 場が設け られ たよ うで あ る . しか し,
｢ もっ と患者会の よ うに 同病者同士が話 せ る場で
下着や パ ッ ト の こ と に つ い て 体験談を もと に話を
聞き たか っ た｣ と い う訴えもあ っ た .
Ⅱ
. 情緒的サポ ー ト
情緒的サ ボ - 卜 の サ ポ ー ト メ ン バ ー と そ の サ ポ ー
ト内容を表3に示 した.
1
. 交流に関するサ ポ ー ト内容
交流 に関して はまず[訪問･ 接触]の サ ポ ー トが
あげられる . 県外 の 大学に 通う息子や独立して離
れ て暮 らす子供が度々訪れ たり , 電話 して くれた
こ とが大きなサ ポ ー ト に な っ て い た. 友人か らは,
[ 訪問]や電話以外 に手紙や花 の プ レ ゼ ン トをもら
う な どの[接触]の 援助を受 けて い た . 同病者から
も度々 会い に来て く れたり , 踊 り の 発表会を見 に
釆て もら うな どの 援助を得て い た . [ 訪問]に 関
して は, そ の 他 の サ ポ ー ト メ ン バ ー と して 教室 の
生徒や近隣者もあ げられた . [気分転換へ の誘 い]
と して は, 夫 ･ 家族 ･ 友人か ら外出や旅行 ･ 食事
会 ･ コ ン サ ー ト などに誘われたこ とを交流 の サ ポ ー
トと して 捉えて い た. 友人か ら は パ ッ チ ワ ー ク な
ど, 趣味を い か した [気分転換 へ の 誘 い] の援助
を受 けて い た . ま た, 同病者同士で 集 っ て旅行 に
出か けたこ とや外来 の 待ち時間 の 世間話が気分転
換に な り, 一 つ の 楽 しみ に な っ て い たと い う声も
きかれ た. 気分が悪 い 時に は子供や友人に背中を
さ す っ て もらう[あたたか い 言動]に よ っ て情緒的
なサ ポ ー トを受けて い た .
2. 相談に 関するサ ポ ー ト内容
夫 ･ 実家の 母 ･ 友人 ･ 同病者 ･ 医師か らは[不
安 の 傾聴]に よる援助 を受 けて い た . 友人 ･ 同病
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乳房切除患者 に対する退院後の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト
者から は主に 電話で 話を聞い て もらう こ と に よ っ
て 援助を得て い た. [い たわ り] の サ ポ ー ト は ,
子供や友人 ･ 教室 の 生徒 ･ 外来 の 看護婦があ たた
か い 態度で 気を っ か っ て く れた り, 心配 して く れ
た こ とか ら受 けて い た. ま た, 子供 に家事な ど い
ろ い ろ頼みやすく な っ た り, 創 を気 づか う友人 の
態度か らも [い たわ り] を感 じて い た . [ 相談]
の相手と して は, 同病者や医師 ･ 看護婦が あげら
れた
. 嫁な どの 家族が付き添 っ て 医師の 話を聞 い
て くれ たり , 診察や検査の 結果を聞い て 一 緒に喜
ん で く れた [共感]を相談 の サ ポ ー ト と して 捉え
て い る人も い た. 同病者が勇気づ けて く れ たり,
自分 の こ とを明るく話 して くれ た こ とは [励ま し]
と な っ て い て , 同様に 医師か らも勇気づ けられた
り明るく接 して も ら っ た こ と に よ っ て [励ま し]
の 援助を受けて い た; 自分 の 教室を持 っ て い る患
者 は, 生徒の ｢退院する の を待 っ て い た｣ と い う
言葉を[助ま し]と捉えて い た . 不安な気持 ちを打
ち明けた時に夫が ｢大丈夫だ｣ と言 っ てく れたり ,
医師が診察時に ｢何かあ っ た ら い っ で も い い から
すぐ来なさ い｣ と言 っ て くれ た こ と は [不安の打
ち消 し] と して 大きな支えと な っ て い た . そ して
同病者か ら相談 を持ちか けられる こ とに よ っ て ,
｢し っ か り しなく て は｣ と励まさ れ る こ ともあ っ
た. ま た, [相談] の サ ポ ー トとして カ ウ ン セ ラ ー
に悩み を聞 い て もらえ た らよか っ たと い う訴え も
あ っ た .
3 . 評価に 関する サ ポ ー ト 内容
子供や家族か ら は主に 家事か らの [休息 の すす
め] を受 けて い た . 夫か らは仕事に対する [考え
の 支持] や , 気分転換 の ため に友人 の 誘い で 出か
ける こ とを認め, すすめて くれ た ことで [生活態
度 の 肯定] の 援助を受け て い た. 医師か ら は ｢仕
事 も何で も して い い し, 何を 食 べ て もい い｣ と
[生活態度の 肯定] をさ れ た こ とや , 身体 や創 の
回復状況 に対して 前向き に評価され た こ と に よ っ
で情緒的な サ ポ ー トを受 けて い た . ま た, 友人が
会合に 出席した時に身体を気 づ か っ て 休息をすす
め ｢来て く れるだ けで い い ん だ から｣ と言 っ て く
れ た こ と は[存在の 評価]と して 捉え られ て い た.
考 察
Ⅰ . 手段的サポ ー ト
術前 は家事 を担 っ て い た患者が ほ とん どで , 助
力に関するサ ポ ー トと して[家事の 代行]が最も多
く あげられて い た . 鈴木ら 14)に よる と乳癌患者 は
退院後 1 ヵ月頃か ら日常生活動作が行われて い る
傾向があ る. さ らに , 家事 の 内容に よ っ て は退院
後2 ヵ月以上た っ て か ら行わ れて い るも の もあ り,
家族 の協力を促すことが大切で ある と して い る .
本研究 の 結果か らも, 患者 は 身内か ら の 家事 へ の
協力を求め, 多く の 援助を受けて い たと考えられ
る . さ らに , ど の 患者も退院 して しば らく は術創
が ある こ とに よる不自由さ , 放射線治療や化学療
法の 副作用に 苦しん だ経験が ある ため, より生活
に密着しノ た [ 生活の 援助] を受 けて い た の で は な
い だろ うか . こ の こ と は, こ れ らの サ ポ ー ト メ ン
バ ー は主 に夫や子供 ･ 家族 な ど身内中心で , 特 に
既婚者か ら は夫の サ ポ ー トが最 も多くあ げられて
い た こ と か らも考え られ る . こ れ は , 安森ら
-o)の
研究結果が示す診断か ら退院まで の サ ポ ー ト メ ン
バ ー の 傾向と同様で あ っ た . なか で も実体に 関す
るサ ポ ー ト の 提供者 は夫 の み で , 患者 の 夫に対す
る依存度が高 い こ とが うかが える . 入院前の 夫 の
サ ポ ー ト に対 して松木 ら6 )は, 情緒面 の 支えだ け
で なく日常生活上で の 実際的な助力の 面で もサ ポ ー
トを与え て くれ る重要な存在で あると述 べ て い る
が , 退院後 の サ ポ ー ト に つ い て も同様 に , 夫 の 存
在 は非常に 重要で あ ると考え られ る .
患者 へ の サ ポ ー ト の 特徴と して , 子供や家族 の
中で は特に 娘や母 ･ 義母 など女性か ら直接的に受
けるサ ポ ー ト が多か っ たが , これ は患者が求め る
助力の 大部分に 家事が 関係して い る こと と同性 で
あると い う こ とか ら, 共感が得られ頼みやすい 相
手だ っ たた めと思わ れる . 一 方, 一 人暮ら しの 場
合 に は生活の 中で 接触 の 多 い 友人や患者が開い て
い る教室 の 生徒か ら援助 を得て い て , そ の サ ポ ー
ト内容は同居家族からの サ ポ ー ト に近い もの で あ っ
た . つ まり , 食事や移動 の 援助な ど生活 して い く
上で サ ポ ー ト の 必要性が高 い もの に つ い て は, 家
族以外で よ り身近なサ ポ ー ト メ ン バ ー に よ っ て 補
われ て い たと言え る の で はな い だ ろうか .
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手段的サ ポ ー ト に お い て 同病者 ･ 医師 ･ 看護婦
は主に情事削こ関するサ ポ ー ト の 提供者と な っ て お
り, これ は専門的知識が ある ことや体験者と して
情報が豊富で あるためと考え られる . こ の ことば ,
松木 ら9 )が述 べ て い るよ うに メ ン バ ー に よ っ て あ
る程度提供するサ ポ ー ト の 役割が決ま っ て い る こ
と を示 して い る の で はな い だろうか .
Ⅱ . 情緒的サポ ー ト
乳房切除患者 にと っ て 退院後も継続した情緒面
で の 援助が必要で ある 9 )と言われて い る ように ,
患者は多く の サ ポ ー ト メ ン バ ー に 情緒的サ ポ ー ト
を求め, 高 い サ ポ ー トを得て い たと考えられる .
特 に相談に 関するサ ポ ー ト に つ い て は, す べ て の
サ ポ ー トメ ン バ ー から [不安の 傾聴] などの サ ポ ー
トを受 けて い た . ま た , ｢と に かく話 を聞い て は
しか っ た｣｢話すと気持 ちが軽く な っ た｣ と い う
言葉も聞かれ, 周囲の 人 に悩みを打ち明け聞い て
もらう こ とが不安解消 の ため の 大きなサ ポ ー トと
な っ て い たと思われる . 交流の サ ポ ー ト に関して
は主に夫 ･ 子供 ･ 家族 ･ 友人 ･ 同病者か ら得られ,
医師や看護婦か らは交流と捉え られるようなサ ポ ー
トは受 けて い なか っ た. これ は医師や看護婦な ど
の 医療者 と の 接触が外来診察時に限られて い たた
めで はな い だ ろうか .
百瀬ら
15) は ソ ー シ ャ ル サ ポ ー トと生活満足度と
の 関係 に つ い て , 悩み を相談で きる人を多く持 っ
て い る こ と, 多く の 交流がある こ とが , より満足
した療養生活を送る こ とに影響を及ぼすと考察 し
て い る. 今回の 調査で も, 患者の 多く は退院後 し
ば らく は家に 閉じ こもりがちで 一 人で考え込ん で
更に落ち込むよ うな経験を して い た ことか ら, 相
談や交流 の サ ポ ー トを求めて い たと考え られる.
こ れら の サ ポ ー ト提供者と して は身内の 次に同病
者が多 い . こ れ は, 同病者 の サ ポ ー トか らは同 じ
苦悩を味わ っ て い る人間特有 の 親密感や安心感が
得られる こ と , ま た, 情報に 関するサ ポ ー トをみ
て もわか るよ う に , 患者に と っ て 同病者 は互い に
よ り具体的な ア ド バ イ ス や相談が で きる相手だか
らで は な い だ ろうか . 安森ら
10)の研究で は, 患者
は同病者か ら入院中多くの サ ポ ー トを受 けて い る
ことがわか っ て い るが, 退院後の ソ ー シ ャ ル サ ボ -
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ト に おい て も同病者 は非常 に重要 な存在 で あると
思われ る. 同病者以外 の サ ポ ー ト メ ン バ ー に対す
る相談内容 に つ い て 具体的に み て み ると , 患者 は
夫 ･ 家族 ･ 友人に は漠然と した不安や寂 しさを ,
医師や看護婦に は身体状態や疾患 に 関する不安や
恐怖を訴えて い る. つ ま り患者 は, 評価 に関する
サ ポ ー トと して 夫 ･ 子供 ･ 家族 ･ 友人か らは身体
状態 に対する評価と い たわり の サ ポ ー ト右受け,
依存的な安心感を得て い たと考え られ る. 一 方 ,
医師か らは身体状況を前向き に評価され生活態度
を肯定さ れる こと に よ っ て , 安JL､感と社会復帰 へ
の 自信を得て い たの で はない だ ろ うか .
以上 の こ とか ら情緒的サ ポ ー トを総合的に みる
と , 患者 は身内や友人 ･ 同病者か ら の サ ポ ー ト に
よ っ て孤独感や漠然とした不安を軽減し, 医療者 ･
同病者か らの サ ポ ー ト に よ っ て 疾患 に 関する不安
を軽減 し安堵感を得て い たと思わ れる . つ まりⅠ .
手段的サ ポ ー ト で 述 べ たサ ポ ー ト役割と 同様に ,
同じ機能を持 っ サ ポ ー ト の 中に もメ ン バ ー に よ っ
て サ ポ ー ト内容に 役割が あ ると考え られ る.
看護者 の 役割と して は, 情報 に関する サ ポ ー ト
と相談に 関するサ ポ ー トがみ られ た . しか し他 の
サ ポ ー ト メ ン バ ー に 比 べ , それ は ど大き な支えと
して 捉えられ て い なか っ た. 今後 は外来看護婦 の
サ ポ ー ト メ ン バ ー と して の 役割を強化 し, 適切な
サ ポ ー トを受 けて い な い患者 に対する積極的なサ
ポ ー ト役割 の 展開が必要で ある と考え る.
Ⅲ
. 研究の 限界と今後の 課題
本研究は対象者が10名と少数で あ っ た こ とや ,
デ ー タ収集方法と して 半構成面接法を用 い た こと
で信頼性や妥当性に 問題を残 して い る . ま た, 本
研究 に お い て は ソ ー シ ャ ル サ ポ ー トを質的な側面
か ら捉え たが , 今後 は事例を重ね, ソ ー シ ャ ル サ
ポ ー ト を質と量の 両面か ら捉え て 検討する必要が
ある.
結 論
本研究で は退院後 の 乳房切除患者に 対する ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト の 内容と ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト メ ン
バ ー に つ い て 調査した . そして 診断か ら退院まで
の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー トと の 比較も含め, そ の サ ボ -
乳房切除患者に対する退院後の ソ ー シ ャ ル サ ポ
ー ト
ト の 機能的側面に つ い て分析 した結果, 次 の こと
が わか っ た .
1. 患者は夫 ･ 子供 ･ 家族 ･ 友人 ･ 同病者 ･ 医師 ･
看護婦な どに手段的 ･ 情緒的サ ポ
ー トを求め,
ま た多くの サ ボ - トを受 けて い た.
2 . 診断か ら退院まで の サ ポ ー トと 同様に退院後
の サ ポ ー ト メ ン バ ー は身内が中心で , 特に 夫か
らの サ ポ ー トが大き か っ た .
3 . 入院中と同様 に , 患者は同病者か ら の サ ポ ー
ト を非常に大き な支え と して 捉え て い た.
4 . サ ポ ー ト メ ン バ ー に よ っ て , 提供する サ ポ
ー
ト内容に ある程度役割が決ま っ て い た .
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So cials up po rtin outpatients with m a ste cto m y
Ka o ri H IG U C H Il
,
sets uko T S U K A H A R A2
1 Gr adu ateScho ol of Nu r sing, Toya m aM edic al a nd P ha r m a ce utical Univer slty
2 scho olof Nu rsl ng, Toya m aM edic ala nd P ha r m a c e utic al Univ e r slty
Abstr a et
T he pu rpo s e ofthis study w a stoin v estlgate the s o cial s up po rt of m a ste cto my patie nts
discha rged fr o m the ho spital a ndtheir s up po rte r s. T he s ubje cts of this study w ere 10
m a stecto my o utpatie nts. T he data w a s c ollectedthr･o ugも s errli-str
･
u ctu red inte r vie w sthat
in cludedqu e stio n s abo utin str u m e ntal a nd e m otio n als o cials uppo rt.
Res ults ofthis study w e rea sfollo w s:
1. T he m a ste cto my o utpatients rec eiv ed instru mental a nd em otional s up po rtfro m their
hu sba nds
,
their childr en
,
their fa mily, their frie nds, the other m a ste cto my patie nts,
docto r s a nd n u r se s.
2 . T he m ain s upport m e mbe r s of the m a stecto my o utpatie nts w ere their r elativ e s,
e spe cially, their hu sba nds
'
.
3
.
Fo rthe m a ste cto my o utpatie nts, the other m a stecto my patie nts
'
s up po rt w a s v ery
v alu able.
4. T he kind of s up po rt w a sinflu e n c ed by the r elatio n ship betw e e nthe patie nt a nd
s uppo rte r.
key w o rd
s o cials up po rt, m a stecto my patie nt, n u r sing ofo utpatie nts
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